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MONTHLY STATISTICS OP REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE EUROPEAN COMMUNITY 
January 1977 
Unemployment is usually high for seasonal reasons in the first months of the 
year. It is not surprising therefore, that the number of unemployed registered 
at employment offices in the European Community ­ 5,5 million at the end of 
December 1976 ­ increased to 5·9 million in January 1977. 
This increase on the previous month for the Community as a whole of 7.5 % is 
the result of ircreases of 17 % in Denmark, 15 $ in Germany, 9 $ in Italy, 
6 % in the United Kingdom, 4 % in the Netherlands, 3 % in Prance, 2 % in 
Ireland and 1 % in Belgium. 
The general trend, however, would seem, according to data for the Community 
as a whole, corrected for seasonal variations ­ to be towards a slowing down 
in the rate of increase, though the level still remains high. 
Compared with January 1976 ­ the corresponding month of the previous year ­
there was a fall in the number of registered unemployed in Germany 
(­ 8 %) and the Netherlands (­ 6 %)f all other member­states show increases 
but of differing amounts : Belgium + 16 #, Denmark + 15 $, Italy + 7 $, the 
United Kingdom + 11 $, Prance + 5 % and Ireland + 3 fo. 
The increase in the number of female unemployed in the Community was particu­
larly noteworthy, 10 % compared with 1 % for male unemployment, between 
January 1976 and January 1977· 
A considerable proportion of total registered unemployed are under 25 years of 
age : about 40 % in Prance, the Netherlands and Belgium (the only countries 
with recent figures available). 
The number of registered unemployed as a percentage of the civilian working 
population was of the order of 5.6 % for the Community as a whole in January 
1977w In Germany, Prance and the Netherlands the percentage was around 4.8 $, 
in the United Kingdom 5.7 %t in Italy and Denmark ata little under 7 %, in 
Belgium 7.5 % and in Ireland about 10 fo. 
For the year 1976, the average number of registered unemployed in the Community 
as a whole as a percentage of the civilian working population was 4.9 %, the 
corresponding figure for I975 was 4.4 % and for I974 3 fo. 
This statist ical te legram is c i rculated regular ly about the 20th of each month in German, Engl ish and 
French. It is compi led by EUROSTAT in con junc t ion wi th the Directorate General for Social Affairs. 
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ANNEX 
TECHNICAL NOTE CONCERNING FIGURES OF REGISTERED UNEMPLOYMENT AND VACANCIES 
This Statistical Telegram is based on national data on numbers of persons registered at employment 
exchances. The information ÌB obtained by regular transmission to the Statistical Office of the European Communities. 
The definitions have been standardized in a number of respects but complete comparability is not possible, national 
legislation and administrative practices are too different. The statistics are therefore mainly intended for studies 
of trends. Similarly the bases of calculation of the percentages of registered unemployment in the total civilian 
labour force (calculated on the average labour force of the previous year ) have been standardized in a number of 
respects. They arc therefore somewhat botter suited for comparison of trends than the unemployment rates calculated 
nationally on different basca in the various countries. However, it must be emphasized that the degree of standard­
ization is insufficient to permit direct comparison either of absolute levels or of rates of unemployment) any such 
analysis must be made with extreme caution. 
The following data have been used ι 
F.R. OF GERMANY χ Unemployed according to the definition of the Bundesanstalt für Arbeit, namely persons without job 
seeking permanent work for at least 20 hours a week. 
FRANCE ι As defined by the Ministère du Travail and registered at the Agence Nationale pour l'Emploi : persons 
without work available to start work immediately and seeking permanent employment for at least 30 
hours a week. 
ITALY » Persons registered in classes I and II on labour exchange liste provided by the Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale. These comprise unemployed persons who have worked before as well as 
young per­ons under 21 years and other persons seeking their first job, including those who have 
finished their legal military service and are seeking work. 
NETHERLANDS ! Person­ under 65 years, as normally covered by statistics of the Ministerie van Sociale Zaken, who 
do not have or no longer have a job, and are seeking a full­time work for 30 hours or more a week. 
BELGIUM s Persons out of work on register at the Office National de l'Emploi, comprising unemployed persons 
receiving benefit, other persons seeking work who are obliged to register and persons seeking work 
registered voluntarily. 
LUXEMBOURG i Persons without a job between 16 and 65 years seeking full­time work (at least 40 hours per week) 
provided they are available on the labour market, registered at the Administration de l'Emploi. 
UNITED KINGDOM t Unemployed persons, capable of work and available for work for more than 30 hours a week; statistics 
compiled by Department of Employment for Great­Britain and Department of Kanpower—Services for 
Northern Ireland. 
IRELAND 1 Unemployed persons on live register capable of work and available for a job comprising claimants to 
unemployment benefits, applicants for unemployment benefits, applicants for unemployment assistance 
and other registered persons. 
DENMARK s Unemployed persons aged at least 17 years seeking work, whether or not they are members of the trade 
unions unemployment insurance funds, as normally counted by Danmarks Statistik. 
According to agreements reached in the working party of the Statistical Office, the standardized figures in 
principle do not include short­time work for economic and meteorological reasons, unemployed persons taking part in 
vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives in order to avoid unem­
ployment. In some cases this may not be the usual national understanding of registered unemployment. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For comparison figures for the 
corresponding month of the previous year are shown. 
Situation at the end of the month means at the last day of the month except for United Kingdom where they 
refer to the second Thursday of the month, Ireland to the last Friday of the month and Denmark to the last Wednesday 
of the month. All registrations during the month are included and the totals shown gross, that is, without deduction 
of registrations cancelled during the month. 
To meet general demand, figures of unfilled or registered vacancies have been added to this telegram. It 
must however be born in mind that these cover only notifications to employment exchanges and thus do not always reflect 
the actual situation, especially in countries with high unemployment when enterprises may easily obtain workers without 
the help of the employment exchange offices. 
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